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Пластинчатые крюки получили большое распространение, так как 
изготовлять крюки и петли из пластин при грузоподъѐмности кранов 
100…1000 т намного проще, чем ковкой. Размеры пластинчатых крю-
ков литейных кранов грузоподъѐмностью 80…630 т приведены в 
ГОСТ 6619-75. Пластины из стали 20 или Ст.3 скрепляются заклѐпка-
ми и сварными швами по контуру (на отдельных участках). 
       Под влиянием нагрева крюка теплом жидкого металла в ковше, а 
также вследствие деформаций цапфы ковша и крюка, нагрузка по ши-
рине крюка распределяется неравномерно.  
       Опыт эксплуатации показывает, что через несколько месяцев 
скрепления пластин «расстраиваются», приходится ставить новые за-
крепки и восстанавливать сварные швы. Ответственная роль крюков 
литейных кранов вызывает необходимость анализа их напряжѐнного 
состояния в «расстроенном состоянии». При этом принимается, что 
пластины не испытывают поперечного изгиба, не контактируют друг с 
другом. Влияние деформаций цапфы ковша на нагрузку пластины по 
толщине незначительно, так как велика длина L отдельных пластин. 
Некоторое скрепление пластин увеличивает изгибные напряжения от 
эксцентричного нагружения пластин, но не делает их большими. По-
этому в пределах выполненного анализа можно заключить, что «рас-
стройство» крюка не создает вызывающего опасения уровня напря-
женного состояния. Это не относится, однако, к вопросу о напряжени-
ях в крюке, создаваемых силами инерции при раскачивании ковша, 
что требует дополнительного исследования. Для повышения надѐжно-
сти кранов конструкторы назначают высокие запасы прочности, по-
стоянно разрабатываются надѐжные методы дефектоскопии, ведутся 
поиски более рациональных решений механизмов и конструкций, схем 
управления и защиты. Однако можно констатировать, что достигнутые 
в указанных направлениях успехи ещѐ не создали такого положения, 
при котором отказы были бы сведены к минимуму.  
Поэтому попытки улучшить положение, повысить безотказ-
ность работы кранов путѐм уточнения напряжѐнного состояния грузо-
вых подвесок разливочных кранов заслуживают самого серьѐзного 
внимания. 
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